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prof. Vesna Muhoberac. 
3. razred: l. Y!atej Tomašev ić Danče­
vić. Peta gimnazija. Zagreb. mentor prof. 
Vesna Muhoberac: l. Martin a Vuletić , 
Omiš. mentor prof. V. G ale : I. Tea Grč ić, 
Peta gimnazija, Split. mentor prof. Lj. Mla-
čić-Blaku s : 1. Se rgej Mihailov ić Marasa-
nov, SŠ Buje. mentor prof. G. Paljuh. 
4. razred: 1. Dragan Damjanović. Gim-
nazija Našice , mentor prof. Branka Mlinac ; 
I. Ana Hartmann. Druga gimnazija. Osijek, 
mentor prof. Jasna Galić: 2. Danilo Bro-
zović. Gimnazija Đurđevac. mentor prof. 
Anica Šabarić: 3. Ive Juretić. Prva gimna-
zija. Zagreb. mentor prof. Olga Car. 
Pobjednicima čestitamo 1 
Nada mo se da ćemo pobjednike četvr­
to ga razreda vidjeti na odsjeku kroatistike 1 
Tim riječim a završena je i podjela di-
ploma i nagrada najboljima. No i oni samo 
malo manje uspj eš ni imali su priliku poka-
zati i javno pred svima svoje znanje. Na 
s večanoj dodjeli nagrada održao se i usmeni 
dio natjeca nja koji ne ulazi u slu žbeni ocje-
njivački i izlučni dio. Zamišljen je kao neka 
vrsta kviza ispunjenog zanimlji v im . duho-
vitim i dinamičnim pitanjima. Usmeni dio 
sastojao se od dva dijela: prva igra zvala se 
··sedmica za Bartola··. Podizanjem palica 
ISPRAVAK 
~ ,,rz;, bog tehničkih propusta uredništva. 
ii w• ji zbog netočnosti i nejasn o otisnutih 
13:_ __ .,;,_ s lova u iz vorniku u 3. ovogodi-
šnjem broju u članku V. Strehaljuka pot-
kralo se nekoliko pogrješaka. U ovom is-
pravku označena je prvom brojkom strani-
ca. drugom redak brojen odozgo. zatim po-
grješna riječ , a iza znaka > kako treba biti. 
Molimo čitatelje da to poprave. 
Jezik. 44 .. Vijesti 
(DA - NE) učenici su odgovarali na sedam 
pitanja i sedam bodova donosilo im je "Bar-
tola" - zaštitni znak usmenog natjecanja ko-
jeg su poslije mogli iskoristiti kao pomoć. 
Suvišno je objašnjavati da je za štitni znak 
Bartol Kašić. Drugi dio natjecanja nastojao 
je obuhvatiti gradivo svih razreda. Od zada-
nih su glasova učenici morali sastaviti rije-
či, zatim te riječi naglasiti . pa od njih napra-
viti jednu složenicu i jednu izvedenicu. Na 
kraju tim svojim riječima pridružiti njihov 
an tonim. homonim ili sinonim. Za vrijeme 
dok su oni odgovarali na svoja pitanja. 
prvaci svih razreda dobi I i su zadatak da 
otkriju je li tekst koji su dobili mogao na-
pi sati pisac u 19. s toljeć.u . Njihova igra se 
zvala "Bartolovi istražitelji''. Nakon što su 
odgovorili. i to svi točno , podijeljene su im 
nagrade za osvojeno prvo mjesto. Tri grupe 
na usmenom dij e lu imale su maksimalan 
broj bodova. četvrta grupa samo bod manje . 
Svima njima podijeljene su male nagrade. 
Nakon svega učenici Gimnazije Jurja Bara-
kovića pripremili su izvanrednu scensku 
priredbu protkanu zbornim pjevanjem, reci-
tacijama i plesom. 
Ljepši kraj natjecanje nije moglo dobiti. 
Do viđenja do sljedeće godine' 
Marina Čubrić 
104/ 17: 11.saHeHKO > IBaHeHKO, l 04/ 
20: BeneHKO > DETTEHKO. l04/20: CHe-
ripboB > CHuipbOB. 104/3 1: rHHT > rHiT, 
I 04/3 l: rHHT > rHiT, !05/ l 2: nop:11r > no-
pir. 105/12: ron omrnm1 > ronouHHH, 
I 05/13: XOITOUHHHH > XOITOUHHH, I 05/ 
18: rnapumr > rnapui}J. 106/3: E ... E ... E 
> e ... e ... e. 106/5: E > e. 106/8: E > e. 106/ 
27 : IU,-Y: > Ill-Y:, !08/3: Bmrn UepKBa > Bina 
UepKBa. 108/9: Kijijiv > Kijiv. 108/ 1 I: i -
E > i - e. 
S. B. 
